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Texto integral 
 
Este volume 4, número 2 (2015) da Miguilim – Revista Eletrônica do 
Netlli é publicado trazendo três artigos que, com abordagens diferentes, discutem 
tradições e gêneros literários distintos. 
O primeiro deles, intitulado Rabelais, Dante e a interpretação figural na 
Idade Média, de Ana Valesca Monteiro Muniz Dantas, Rosimeire de Sales Lacerda e 
Newton de Castro Pontes (URCA), aborda as obras Gargântua e Pantaguel, de 
François Rabelais, e Divina Comédia, de Dante Alighieri, com foco na relação entre 
sério/cômico e alto/baixo na literatura europeia medieval e renascentista, sob um 
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viés teórico que combina as concepções de Mikhail Bakhtin e Erich Auerbach sobre 
aquelas tradições literárias. 
O segundo artigo, intitulado Shakespeare vai à escola: como trabalhar Romeu 
e Julieta em sala de aula, de Caio Antônio de Medeiros Nóbrega Nunes Gomes 
(UFPB), apresenta estratégias que viabilizem o processo ensino-aprendizagem do 
texto shakespeariano, na sala de aula do ensino médio, de forma interdisciplinar e 
lúdica, com base, principalmente, nas orientações de Barbara Heliodora, Vanessa 
Fabíola Silva de Faria e Hélder Pinheiro. 
O terceiro artigo, intitulado A representação do casamento em “O pretendido 
doutor”, de Caroline Kloss (UCS), analisa a representação do casamento no conto O 
pretendido doutor, do escritor gaúcho Múcio Teixeira, com o foco voltado para a 
mulher, para o homem e para a união de ambos, a partir das orientações teóricas 
de Iara L. Anton, Gustavo Corção, Carlos Castilla Del Pino, Florestan Fernandes e 
Bertrand Russel. 
São três trabalhos de qualidade que trazem a marca da dedicação de 
estudiosos que, apesar de jovens, mostram-se dispostos a fazer pesquisa, a 
despeito das dificuldades, no campo das Letras em nossas universidades 
brasileiras. 
É para divulgar trabalhos de pesquisadores deste quilate que a Miguilim – 
Revista Eletrônica do Netlli nasceu e se mantém em atividade. 
A todos, desejamos proveitosas leituras! 
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